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2014 年 7 月 26 日（土）
【主催】講演会「踏みしだかれて、色あたらし―瓦礫に、歌を」
　吉増剛造 (講演 )
























                            





2014 年 12 月 6 日（土）、7日（日）　上海市・上海外国語大学　
【後援】国際シンポジウム「日中文学関係―上海を中心に」











12 月 7 日（日）
　堀誠「中島敦「山月記」のテキストを考える―上海図書館蔵『太平広記鈔』の「李徴」から見えてくるもの―」
【出版】                                  
『比較文学年誌』第 51 集　2015 年 3 月発行　(論文 13 編　206 ページ )
国際日本学共同研究部門 
2014 年 2 月 24 日（火）～26 日（木）
【主催】古典テキスト校訂分科会研究会
  古典テキスト校訂分科会による研究打ち合わせ会議
2014 年 8 月 1 日（金）～11 月 9 日（日）
 大型科研申請の準備作業
イメージ文化史 
2014 年 7 月
　論集『マンガを「見る」という体験―フレーム・キャラクター、モダン・アート』
　（鈴木雅雄編、水声社）刊行





2014 年 11 月 25 日（火）
【主催】連続ワークショップ「マンガ、あるいは「見る」ことの近代」第 2回 
　岩下朋世「「マンガと見なす」ことについて―少女マンガ様式をめぐる考察」  























2014 年 9 月 9 日（火）
【共催】第四届中日青年学人对对会“对革对代的技对、媒介与生活方式”
（上海大学中国当代文化研究中心と共催）（於：上海大学）
2014 年 9 月 9 日（火）千野拓政《从离对对对看文化研究》（於：上海大学文化研究系）
2014 年 9 月 10 日（水）千野拓政《对对对城市的青年文化与对对方式的对化》
（於：上海大学文化研究系）
2014 年 9 月 12 日（金）千野拓政《对体对体制文化与对代文学的起源》（於上海大学文化研究系）
 
【出版】






































































































2014 年 5 月 10 日（土）・11 日（日）
【共催】地域社会学会第 39 回研究大会
＊地域社会学会、部門研究「知の蓄積と活用に向けた方法論的研究」との共催


























2014 年 7 月 26 日（土）
【主催】第 3回部門研究会
　藤野裕子「裁判記録の学術利用をめぐる可能性と課題」
2014 年 10 月 21 日（火）
【主催】部門講演会
　Kathrin Maurer「カウンターモニュメント：現代ドイツにおける記憶の文化」
2014 年 11 月 29 日（土）
【主催】第 4回部門研究会
　鶴見太郎「アーカイブズと伝記」








2014 年 7 月 26 日（水）
【主催】第一回勉強会・早稲田大学心理学研究基金による研究助成成果発表会
　Takashi Akiyama, Hideki Toyoda, & Norikazu Iwama, A method to combine trace lines of 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　distractors in an item characteristic chart
　Saori Kubo & Hideki Toyoda, Multiple group factor analysis model for multitrait-multirater data to 　　
　　　　　　　　　　　　　　　assess the reliability and validity regarding the number of raters.
Kotaro Ohashi & Hideki Toyoda, An application to a class evaluation questionnaire of Capture Rate.















2014 年 11 月 27 日（木）
【主催】第三回勉強会
　Dr. Elvyra Rombs Soroczan ‘Flourishing’ in Japanese university: An overview of ongoing research and 　
　　　　　　　　　　　　　　teaching at Waseda.
　Dr. Manabu Arai, Prediction in incremental sentence processing of English and Japanese
ヨーロッパ基層文化の学際的研究部門 





























　高橋 謙公「中世後期シチリア王国の地中海政策－ 13 世紀の港湾管理 Mag.Portulanus・Procurator を中心に－」
2015 年 3 月 14 日（水）早稲田大学戸山キャンパス 39 号館第 7会議室
【主催】「9-10 世紀のビザンツと周辺の世界」
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　岸田菜摘「フォティオスのシスマ（861-880）から見る九世紀キリスト教世界の一体性と分裂―ブルガリア教会の帰
　　　　　　属問題を中心に―」
　仲田公輔「書簡・編纂書による 9-10 世紀ビザンツのアルメニア観」　
